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Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dalam 
proses pembelajaran PKn, materi Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi 
Pertama melalui strategi Small Group Discussion Bervariasi pada siswa kelas VII 
E SMP Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012. 
Subjek penelitian ini adalah guru kelas, kepala sekolah, dan siswa kelas VII E 
SMP Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 32 siswa. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui narasumber. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Prosedur dalam 
penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan, pengamatan 
dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan penerapan strategi Small 
Group Discussion Bervariasi. Indikator kinerja dalam penelitian ini diharapkan 
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VII E SMP 
Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 dapat 
meningkat minimal 75% dari jumlah keseluruhan 32 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan dalam proses pembelajaran 
PKn materi Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada siswa kelas VII E 
SMP Negeri 5 Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 sesuai 
indikator yang telah ditetapkan sebelum diadakan penelitian tindakan kelas adalah 6 
siswa (18,75%). Setelah dilakukan tindakan pada siklus I yaitu dengan 
menerapkan strategi Small Group Discussion  Bervariasi dalam proses 
pembelajaran PKn, keaktifan siswa meningkat menjadi 15 siswa (46,87%). 
Setelah dilakukan tindakan yang direvisi yaitu dengan pemberian motivasi-
motivasi dan reward pada siklus II, keaktifan siswa dapat meningkat menjadi 27 
siswa (84,37%). Dengan demikian hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator 
kinerja.  
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